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Сьогодні студентське самоврядування є своєрідним лакмусовим 
папірцем для визначення того, чи є молодь, студентство споживачем, а 
чи активним учасником суспільного життя. Недарма в рамках програ-
ми «Теmpus» саме студентське самоврядування визначене одним з 
пріоритетів для України в сфері управління університетами. 
Студентська молодь завжди була в авангарді всіх соціальних пе-
ретворень та політичних рухів, а нерідко ставала і їх рушійною силою. 
Тому зараз студентське самоврядування є надзвичайно ефектив-
ним засобом формування демократичних традицій та культури, при-
щеплення навичок відстоювати та захищати свої інтереси та інтереси 
громади, усталення практики використання демократичних процедур в 
суспільстві. 
Чому ж питання функціонування органів студентського самовря-
дування у вищих навчальних закладах України привертають сьогодні 
особливу увагу? 
По-перше, інтеграція України у Європейське співтовариство та 
перехід до ринкової економіки, приєднання до Болонської угоди, в 
якій студентство розглядається як партнер, передбачають реформу-
вання всіх складових освітньої галузі. 
По-друге, сьогодні відбувається активне утвердження демократи-
чних засад в усіх секторах життєдіяльності українського суспільства. 
Тому студентське самоврядування потребує подальшого розвитку і 
збагачення новітніми демократичними ідеями. Успішна розбудова 
української держави залежить від самосвідомості, самодостатності, 
ініціативності, активної життєвої позиції, наполегливої праці кожного 
молодого громадянина України. 
По-третє, студентство у всі часи виступало своєрідним «баромет-
ром» соціально-економічного та політичного стану суспільства. Мо-
лодь є тією верствою населення, яка найбільш чутливо реагує на соці-
альні зміни, якій притаманне негативне ставлення до порушення демо-
кратичних норм, законів, моральних принципів. 
По-четверте, студентське самоврядування є важливим фактором 
розвитку   і   модернізації   суспільства,   виявлення   потенційних лі-
дерів, у вироблення в них навичок управлінської та організаторської 
роботи з колективом, формування майбутньої еліти нації. 
Студентське самоврядування сприяє налагодженню конструктив-
ної співпраці між студентами та адміністрацією вищого навчального 
закладу. Можливість управляти деякими напрямками його функціону-
вання активізує молодь, спонукає її до ознайомлення з усім, що відбу-
вається навколо. Відстоюючи інтереси студентства, зокрема організа-
ції навчального процесу, представники студентського самоврядування 
формують значно вищі вимоги до вищих навчальних закладів та їх 
працівників, вдосконалюючи не тільки процес викладання, а й обох 
його суб'єктів. 
Участь у роботі студентського самоврядування дозволяє також 
набути організаторських вмінь, привчає молодого громадянина Украї-
нської держави відповідально виконувати свої обов'язки та покладені 
на нього завдання. 
Але завжди існує як ідеальний образ, так і його реальне втілення. 
І реальне втілення студентського самоврядування в Україні надто час-
то не вписується в систему, виходячи за рамки квазідемократичності й 
академічного авторитаризму ВНЗ. Тому сьогодні не соромно буде пе-
рейняти позитивний досвід наших європейських колег з розвитку сту-
дентського самоврядування. 
Звичайно все нове і незвичне важко пробиває собі дорогу. Опір 
консерваторів, власна лінь, байдужість і зневіра становлять серйозні 
загрози позитивним змінам. Проте варто добре засукати рукава і євро-
пейський цивілізаційний кордон з його економічними благами і полі-
тичними свободами незабаром проходитиме значно східніше, ніж це є 
сьогодні. 
 
 
